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           В грудні 2005 р. по вулиці Петропавлівський знайдене частково збережене ямне 
поховання 13- початку 14 століття, яке відноситься до Золотоординського часу. Поряд з ним 
знаходився астрогал з вбитим Т-подібним залізним стиржнем. 
 Метою дослідження стало з'ясування статі, віку та належності до певної раси залишків 
з поховання.  
 Краніологічне дослідження базувалося на визначенні основних ознак за Р. Мартіном. 
Місткість черепної коробки розрахована за формулою К. Пірсона, складає 321,7 см куб. 
 Проведена остеометрія збережених трубчастих кісток посткраніального скелета за 
методикою Л. Манувріє для визначення довжини тіла особи. Орієнтовний ріст становить 
161,2 см. 
 Візуально на акроміальному кінці ключиці є щілинноподібне рубане пошкодження, 
яке може свідчити про можливу травму не сумісну з життям. У нижній третині тіла грудини 
є отвір круглої форми з правильними обрисами діаметром до 5 мм, можливо, отриманий в 
результаті обряду. 
 На підставі вивчених даних можна зробити попередній висновок про жіночу стать, 
середній вік – 16-20 років, належність до круглоголового варіанту європеоїдної раси з 
домішкою монголоїдної і можливої насильницької смерті досліджуваної особини.  
 
